




Imaduddin Abdurrahim, “Peningkatan Kemampuan Pemahaman Matematis 
Siswa melalui Model Pembelajaran Inkuiri Alberta” (Penelitian Kuasi 
Eksperimen di SMP Laboratorium Percontohan UPI Kelas VII) 
Penelitian ini membahas cara untuk meningkatkan kemampuan pemahaman 
matematis siswa, salah satunya dengan penerapan model pembelajaran Inkuiri 
Alberta. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui: (a) perbedaan peningkatan 
kemampuan pemahaman matematis siswa yang menggunakan model 
pembelajaran inkuiri alberta dengan siswa yang menggunakan pembelajaran 
konvensional, (b) perbedaan pencapaian kemampuan pemahaman matematis 
siswa yang menggunakan model pembelajaran model inkuiri alberta dengan siswa 
yang menggunakan pembelajaran konvensional berdasarkan tingkat Pengetahuan 
Awal Matematika (PAM) yang kategorinya tinggi, sedang dan rendah, (c) sikap 
peserta didik terhadap pembelajaran matematika menggunakan model 
pembelajaran Inkuiri Alberta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
kuasi eksperimen dengan desain Nonequivalent Control group Design. Sampel  
dari penelitian ini yaitu siswa kelas VII-D dan VII-F SMP Laboratorium 
Percontohan UPI. Data yang diperoleh menggunakan instrumen penelitian berupa 
tes dan nontes. Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data n-gain serta 
posttest, diperoleh: (a) Terdapat perbedaan peningkatan kemampuan pemahaman 
matematis antara siswa yang menggunakan pembelajaran Inkuiri Alberta dan 
pembelajaran konvensional, (b) Terdapat perbedaan pencapaian pemahaman 
matematis dan pembelajaran konvensional berdasarkan tingkat PAM, (c) Sikap 
positip siswa dalam pembelajaran menggunakan model inkuiri alberta.  
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